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Робототехнические кружки в настоящее время получили широкое 
распространение как в школах, так и в учреждениях дополнительного 
образования на всех ступенях общего образования, в том числе 
начального. Это обусловлено интенсивным развитием промышленной 
робототехники и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта общего начального образования [1, с. 8].   
Нами показано [2, с. 318–324; 3, с. 5–17; 4, с. 330–337], что в ходе 
деятельности младших школьников по конструированию 
робототехнических устройств может быть осуществлена пропедевтика 
физических знаний. На занятиях участники группы, либо сопоставляя 
созданные ими варианты конструкций робототехнических устройств, 
либо осознавая причины успешности/неуспешности конструирования, с 
помощью взрослого выводят физические закономерности и вербализуют 
их в доступной форме, а затем применяют при создании роботов.  
Однако этим не исчерпываются возможности робототехнических 
занятий. Опыт показывает, что младшие школьники способны сделать 
некоторые выводы мировоззренческого характера.  
Поясним на примере, как в ходе конструирования дети применяют 
ранее полученные физические представления и делают выводы 
мировоззренческого характера.  
На одном из занятий младшие школьники просматривают 
видеорекламу с участием робота-крокодила, собранного на базе 
конструктора Lego. Это мотивирует их собрать аналогичного робота, 
используя конструкторы Engino и Huna, с которыми они обычно 
работают. В ходе испытаний выясняется, что сконструированное 
робототехническое устройство (РУ) не может передвигаться по 
кафельному полу, скользя на месте. Дети обсудили проблему и 
вспомнили, что ранее сталкивались с похожей ситуацией, когда из 
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манипулятора выскальзывал пластиковый предмет, и получили 
преставление о трении скольжения. Высказалось предложение увеличить 
трение, используя накладки на «лапы крокодила». Во время рефлексии 
своей в данном случае успешной конструкторской деятельности дети с 
помощью взрослого сделали вывод: чтобы понять что-то новое и разобраться 
в проблеме, иногда достаточно поговорить об этом с другими людьми. 
Физические представления, которые выводятся, а затем 
применяются в ходе конструкторской деятельности, будем называть 
физической составляющей этой деятельности. Выводы 
мировоззренческого характера, сделанные в ходе рефлексии 
конструкторской деятельности, назовем мировоззренческой 
составляющей. В приведенном примере трение скольжения является 
физической составляющей, а осознание коммуникативности опыта и 
познания в адекватной возрасту форме – мировоззренческой 
составляющей конструкторской деятельности младших школьников. 
Ниже описаны элементы конструкторской деятельности, 
физическая и мировоззренческая (на уровне взрослого и младшего 
школьников) составляющие этой деятельности (см. таблицу).  
 
Физическая и мировоззренческая составляющие  
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Отладка собранного 







Механика Единичное и общее 
взаимосвязаны 




также вводится в 
словарь учащихся 
в самом начале 
занятий) 
Таким образом, организованная конструкторская деятельность 
младших школьников способствует пропедевтике физических знаний и 
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